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أستاذ مشارك في الإدارة التربوية                                       معلم في منطقة جنوب   
كلية العلوم التربوية والآداب                                                     عمان التعليمية 
 وكالة الغوث الدولية
الملخـــ�ص:
هدفت  هذه  الدرا�شة  التعرف  اإلى �شعوبات  التخطيط  والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو  ال�شفوف  المبكرة 
في وكالة الغوث من وجهة نظرهم ، كما حاولت تعرف دلالة الفروق في وجهات نظر المعلمين تجاه ال�شعوبات 
التدري�شية، وفقا لجن�شهم وال�شف الذي يدر�شونه ، وقد تاألفت عينة الدرا�شة من (051) معلما ومعلمة، موزعين 
بالمنا�شفة بح�شب متغيرات الدرا�شة،وقد اتبع الباحثان  المنهج الو�شفي في الدرا�شة ، بالاعتماد على اأداة قيا�ض 
موؤلفة من (23) فقرة، موزعة على مجالي  التخطيط والتنفيذ ، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة ، اأن  م�شتوى تقدير 
المعلمين لل�شعوبات التدري�شية التي تواجههم في مجال التخطيط جاء متو�شطا ، بينما جاء عاليا في مجال التنفيذ ، 
واأظهرت  النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0 = α) بين درجات المعلمين والمعلمات 
على المتو�شطات الح�شابية في مجال التخطيط ، بينما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية في مجال 
التنفيذ ل�شالح المعلمين . الكلمات الدالة: وكالة الغوث، �شفوف مبكرة ، �شعوبات تدري�شية. 
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تتطلب  العملية  التربوية  والتعليمية،جهودًا  واأفكارًا 
�شليمة  مخططة ً ومنظمة  لطريقة  التعامل  مع  المتعلم 
عقلا وج�شما وعاطفة،ومن غير توافر المعلم المتمكن 
من  المهارات  التدري�شية،  لن  يكون   للعملية  التربوية 
والتعليمية دورها الفاعل في ع�ضر الرقمية ، من هنا 
تبرز  الحاجة  اإلى  البحث  في  الم�شكلات  التي  تواجه 
المعلمين من اأجل اكت�شافها وتحليلها ، واإيجاد الحلول 
المنا�شبة لها ، بما يوفر معلمين يمتلكون  من المهارات 
، ما ُيَي�ضرِّ قيامهم بدورهم الجديد والمتجدد في اإطار 
من الاحتراف العالي في التدري�ض. فالتدري�ض بالمفهوم 
التربوي  الحديث  يعني  توجيه  الاهتمام  اإلى  الجانب 
الوجداني  والمهاري  بنف�ض  درجة  الاهتمام  بالجانب 
العقلي والمعرفي للمتعلمين ، وهو بمفهومه الاإجرائي 
الحديث علم وفن اإدارة الموقف التعليمي التعلمي في 
جوانبه المختلفة من تخطيط وتنفيذ وتقويم ، و�شولا 
اإلى  تمكين  المتعلمين  من  امتلاك  المعارف  والمهارات 
والاتجاهات  التي  تمكنهم  فيما  بعد  من  الانخراط 
في  المجتمع  الذي  يعي�شون   فيه  ،  فالتدري�ض  علم  لاأن َّ 
ممار�شته  تتطلب  معارف  ومعلومات  علمية  ومهنية 
دقيقة، وتتطلب وعيا  بالنظريات التربوية الحديثة ، 
كما تتطلب مهارات متطوِّ رة ت�شتند اإلى كفايات ذات 
�شلة بطرائق التدري�ض، وي�شير (اللقاني،0991) اإلى 
اأن  المعلم الذي يمتلك مهارات التدري�ض الفعال ، هو 
الذي ي�شتطيع اأن  يوجِّ ه التعلم في م�شاره ال�شحيح. 
والتدري�ض   فن   لاأنه  يتطلب  من  المعلم   قدرة  على 
التكيُّف الفعال بمحيطه ال�شفي والمدر�شي ، ويتطلب 
حكمة بالغة وتفهًما  لحاجات المتعلمين وم�شاعرهم ، 
وتب�ضرا بخ�شائ�شهم  النمائية المتعددة،وقدرة على 
المقدمة:  
تمكين  المتعلم  كيف  يتعلم  .اإن َّ  المعلم  في  ظل  المفهوم 
الا�شتراتيجي  المعا�ضر  لعملية  التدري�ض  مطالب 
بالارتقاء  الاإبداعي  في  اأ�شاليبه  وطرق  تدري�شه  ، 
وبجعل  الغرفة  ال�شفية  م�ضرحا  لممار�شة  عمليات 
العلم من بحث وتجريب وتف�شير في بيئة �شفية ن�شطة 
،  ترقى  اإلى  حالة  من  التطور  المت�شارع  المَُوجَّ ه  نحو 
المتعلم  كمحور  للعملية  التعليمية  والتربوية،  حيث 
تطوَّ ر  دوره  من  ُمَتلقٍّ  للمعرفة  اإلى  باحٍث  عنها  من 
م�شادرها  المقروءة  والم�شموعة  والمرئية.لذلك  ينظر 
اإلى  المعلم  ك�شيكولوجي  عام  لتلاميذه  يوفر  لهم  بيئة 
�شفية �شحية يعي�شون  ويتعلمون  فيها في اآن  واحد ( 
قطامي ،5002)   . وبذلك  تقع على المعلم م�شوؤولية 
تي�شير  التعلــم  وتحقيق  الاأهداف  التعليميـة  في  ظل 
بيئـة  �شفية  تتوفر  فيها  �ضروط  التعلم  ،وُت�ْشتثَمر 
فيها  اأق�شى  ما  ت�شتطيعه   قدرات  المتعلمين  لتحقيق 
الاأهداف  التربويــة  والتعليميـــة  ،ومن  هنا فلا  بد  اأْن  
تتوفر  في  معلم   المدر�شة  المعا�ضرة  الكفايات  المهنية 
والاإن�شانية  التي  تتطلبها  عملية  التدري�ض  ،  وهو 
بدون   امتلاك  تلك  الكفايات  ،  �شيكون   عاجزا  عن 
القيام  بدوره  الجديد  ،وبالتالي  �شيواجه  الكثير  من 
الم�شكلات  في  اإدارته  للموقف  التعليمي  التعلمي  ، 
اأبرزها �شعف القدرة على القيام بدوره تجاه المتعلم 
كمحور للعملية التعليمية التعلمية من جانب ، وعجزه 
عن  تحقيق  الموازنة  بين  عنا�ضر  تلك  العملية  ،  بما 
يعيق تحقيق الاأهداف التربوية والتعليمية  المن�شودة 
من جانب اآخر. اإن  درجة ممار�شة الكفايات الاأدائية 
للمعلمين اأقل من الم�شتوى المقبول، وقد لم�ض الباحث 
من  خلال  خبراته  التراكمية  في  التدري�ض  والاإدارة 
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والاإ�ضراف وجود �شعوبات تدري�شية  كثيرة تواجه 
المعلمين، ت�شهم بدور مبا�ضر اأو غير مبا�ضر في التقليل 
من فاعلية التدري�ض؛ لهذا ت�شكلت لديه رغبة في ر�شد 
ال�شعوبات  التي تواجه المعلمين والمعلمات  باأ�شلوب 
علمي  ،  فالحديث  عن  التدري�ض  في  بطون   الكتب 
ومنتديات  الانترنت  وقاعات  التدري�ض،  يختلف  عن 
ممار�شته في ظروفه  الطبيعية  داخل  الغرف  ال�شفية 
اأو حيثما  تتم  عملية  التعليم  والتعلم، ومن  هنا  تاأتي 
اأهمية الك�شف عن ال�شعوبات التي تواجهه المعلمين 
اأثناء  ممار�شتهم  عملية  التدري�ض،  ومحاولة  اإيجاد 
الحلول  المنا�شبة  لها،لتكون   عملية  التدري�ض  ب�شيطة 
و�شهلة وممتعة.
م�سكلة الدرا�سة:
يعتبر  الطالب  محور  العملية  التربوية  والتعليمية  ، 
ويعتبر  المعلم  المحرك  الرئي�ض  لذلك  المحور،  وبذلك 
فاإن  الطالب والمعلم هما المكوِّ نان  الرئي�شان  لعنا�ضر 
هذه  العملية  ،  وقد  طراأت  على  اأدوارهما  تغيرُّ ات 
مهمة. فلم َيُعْد دور المعلم في هذا الزمان  ح�شو اأدمغة 
الطلبة بما تحتوية المقررات الدرا�شية من معلومات، 
بل  تعددت  اأدواره  فهو  المَوجِّ ه  والمر�شد  والو�شيط 
التعليمي والمَي�ضرِّ للتعلم، المَُب�شِّ ط للمعارف ، وتعدَّى 
دوره  من  الدور  التعليمي  اإلى  الدور  الاجتماعي 
كواحد  من  الاأدوار  المهمة  الذي  تزامن  مع  الدور 
الجديد  للمدر�شة والاأ�ضرة  ك�ضريكين ا�شتراتيجيين 
يحققان   تكاملا  في  تربية  الاأجيال  وتعليمها  ،  ومع 
هذا  الانتقال  الكبير  في  اأدوار  كل  من  المعلم  والمتعلم 
،  ازدادت  التحديات  وتنوَّ عت  ال�شعوبات  وت�شعبت، 
الاأمر الذي اأثَّ ر على الممار�شات التدري�شية ، فاأ�ْشَحت 
ممار�شة  عملية  التدري�ض  َعَمليِّة  ِعلْميِّة  منظمة  تتطلب 
كفايات  متخ�ش�شة  ،فقد  اأ�شارت  نتائج  لدرا�شة  قام 
بها  الطراونة واآخرون (4002) اأن  المعلمين بحاجة 
كبيرة اإلى التدريب في معظم مجالات عملهم المرتبطة 
بالتخطيط وتنفيذ الاأن�شطة واإدارة ال�شف والتقويم.
من هنا جاءت م�شكلة الدرا�شة لت�شتك�شف ما يواجه 
المعلم  من  �شعوبات،  وال�شير  في  اإجراءات  التغلب 
عليها و�شولا اإلى عملية تدري�شية ناجحة.
اأ�سئلة الدرا�سة :
في  �شوء  العر�ض  ال�شابق  لم�شكلة  الدرا�شة  ،  فيمكن 
تحديد اأ�شئلتها على النحو التالي: 
ال�شوؤال  الاأول:  ما  درجة  تقدير  �شعوبات  التخطيط 
والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو  ال�شفوف  المبكرة  في 
مدار�ض منطقة جنوب عمان  التعليمية التابعة لوكالة 
الغوث  من وجهة نظرهم ؟
ال�شوؤال الثاني:هل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية 
عند  م�شتوى  الدلالة  (50.0  ≥α)  في  م�شتوى  تقدير 
�شعوبات  التخطيط  والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو 
ال�شفوف  المبكرة  في  مدار�ض  منطقة  جنوب  عمان  
التعليمية  التابعة  لوكالة  الغوث   من  وجهة  نظرهم 
،تعزى للجن�ض (ذكر،اأنثى) ؟ .
ال�شوؤال  الثالث  :  "  هل  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدلالة  (50.0  ≥α)  في 
م�شتوى  تقدير  �شعوبات  التخطيط  والتنفيذ  التي 
يواجهها معلمو ال�شفوف المبكرة في مدار�ض منطقة 
جنوب  عمان   التعليمية  التابعة  لوكالة  الغوث   من 
وجهة  نظرهم  ،تعزى  لل�شف  الذي  ُيَدرِّ �شه  المعلم 
(اأول،ثاني،ثالث) ؟
محددات الدرا�سة
المحدد الب�ضري والمكاني والزماني
1.  المعلمون   والمعلمات  لل�شفوف  المبكرة  (الاأول، 
الثاني،الثالث)  في  مدار�ض  منطقة  جنوب  عمان  
التعليمية التابعة لوكالة الغوث خلال العام الدرا�شي 
( 1102  / 2102 م) .
2.عنا�ضر  التقييم  التي  حددها  الباحثان   في  اأداة 
الدرا�شة  وعددها  (23)  عن�ضرا  �شيغت  على  �شكل 
فقرات  تمثل  مجموعة  ال�شعوبات  التي  تواجه 
المعلمين والمعلمات في مجالين هما: التخطيط والتنفيذ.
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اللاجئين  الفل�شطينيين  ويرمز  لها  بالحروف  ( 
AWRNU)،  وتعني  باللغة  العربية  :  وكالة  الاأمم 
المتحدة  لاإغاثة  وت�شغيل  اللاجئين  الفل�شطينيين  في 
ال�ضرق  الاأدنى  (dna feileR snoitaN detinU 
seegufeR enitselaP rof ycnegA skroW 
tsaE raeN eht ni  )، وينبثق عنها دائرة التربية 
والتعليم  التي  تتولى  الاإ�ضراف  على  عمليات  الوكالة 
التعليمية في الاأردن .
•منطقة  جنوب  عمان   التعليمية:  ُيَعرِّ فها  الباحثان  
باأنها  واحدة  من  بين  اأكبر  خم�ض  مناطق  تعليمية 
تابعة  لوكالة  الغوث  في  الاأردن ،  ويبلغ  عدد  المدار�ض 
فيها  (  35)  مدر�شة  اأ�شا�شية  ،  منها  (  62)  للذكور 
و  (  72)  للاإناث  ، وتمثل  المدار�ض  التي تحتوي على 
ال�شفوف  المبكرة  ما  ن�شبته  (  %06)  من  المجموع 
الكلي للمدار�ض التابعة للمنطقة .
•ال�شفوف  المبكرة:  ُيَعرِّ فها  الباحثان   باأنها �شفوف 
الحلقة  الاأ�شا�شية  الاأولى  من  ال�شف  الاأول  اإلى 
ال�شف  الثالث  الاأ�شا�شي  في  المدار�ض  الاأ�شا�شية 
لمنطقة جنوب عمان  التعليمية ، ويقوم على تدري�شها 
معلم  موؤهل  يقوم  بتدري�ض  جميع  المواد  الدرا�شية 
با�شتثناء اللغة الانجليزية .
•ال�شعوبات   :  ُيَعرِّ فها  الباحثان   باأنها  العائق  اأو 
مجموعة  العوائق  التي  تعتر�ض  المعلمين  والمعلمات 
في   التخطيط  والتنفيذ  لمهماتهم  التدري�شية  ،وتحول 
دون   تحقيق  النتاجات  التعلمية  للدر�ض،  وهي  في 
الدرا�شة تتاألف من (23) �شعوبة.
اأهمية الدرا�سة
1.  ُتَبينِّ  اأهمية  امتلاك  المعلمين  والمعلمات  للمهارات 
التدري�شية ، وتاأثير ذلك على النجاح فيما يقومون  به 
من مهمات تربوية وتعليمية تجاه المتعلمين.
2.  ت�شلط  ال�شوء  على  اأكثر  ال�شعوبات حدة  بهدف 
ت�شخي�شها واإيجاد الحلول المنا�شبة لها.
3.  تقدم  للمعلمين  ومديري  المدار�ض  والم�ضرفين 
التربويين قائمة بال�شعوبات التدري�شية التي تواجه 
المعلمين  والمعلمات  ،  من  اأجل  وعيها  والا�شتعداد 
الوقائي لمواجهتها، بحيث لا تقف عائقا اأمام خططهم 
في تنفيذ مهماتهم التدري�شية.
4.  يتوقع من خلال  نتائج  الدرا�شة الحالية  التعرف 
اإلى   اأثر  كل  من  متغيري  الجن�ض  وال�شف  الذي 
يدر�شه  المعلم في درجة تقدير  ال�شعوبات (التخطيط 
والتنفيذ ) لدى معلمي  ال�شفوف  المبكرة في مدار�ض 
منطقة جنوب  عمان   التعليمية  التابعة  لوكالة  الغوث 
من وجهة نظرهم.
اأهداف الدرا�سة
1.  الك�شف عن ال�شعوبات التي تواجه المعلمين اأثناء 
ممار�شتهم عملية التدري�ض وتحديدها وترتيبها وفقا 
لحدتها  ثم  ت�شخي�شها   وعر�شها  على جهات  اإعداد 
المعلمين وتدريبهم وتاأهيلهم بهدف بناء البرامج التي 
تتعامل  مع  ال�شعوبات  الفعلية  التي  تواجه  المعلمين 
وت�شكل تحديا  مهنيا  لهم  داخل  ال�شفوف  اأو حيثما 
تتم عملية التدري�ض. 
2.   َتَق�ّشي م�شتوى الاختلاف في وجهات نظر عينة 
الدرا�شة  في  تقييم  درجة  ال�شعوبات  التدري�شية 
التي  تواجههم  بح�شب  متغيرات  الدرا�شة  المتمثلة 
في  الجن�ض(ذكر،اأنثى)  وال�شف  الذي  ُيَدرِّ �شه  المعلم 
(اأول،ثاني،ثالث).
الم�سطلحات الإجرائية للدرا�سة:
•وكالة  الغوث:  ُيَعرِّ فها  الباحثان ،  باأنها  موؤ�ش�شة 
دولية  تابعة  لهيئة  الاأمم  المتحدة،  تعنى  ب�شوؤون  
الدرا�سات ال�سابقة
التدري�ض  ن�شاط  اإن�شاني  منظم  ومق�شود  يتاألف  من 
عدة  عنا�ضر  ت�شكل  نظاما  متكاملا  يعمل  معا  من 
اأجل  اإتمام  عملية  التعليم  والتعلم  بنجاح  وفاعلية  ، 
والتدري�ض  يمثل  عملية  ات�شال  بين  المعلم  والمتعلم 
،  يحاول  المعلم  من  خلالها  اإك�شاب  طلبته  خبرات 
جديدة تت�شمن المعارف والمهارات  والاتجاهات التي 
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تتناولها  المناهج  والمقررات  الدرا�شية   ،  وي�شتخدم 
طرقا ، وو�شائل تعينه على ذلك. ولتحقيق تعلم فّعال 
، لا بد من توفير بيئة منا�شبة لذلك ، حيث ُتْعَرف بيئة 
التعليم الفعال  باأنها  البيئة التي ينهمك فيها الطالب 
،  وُيجرِّ ب من خلالها  قدراته  العقلية في  التعامل مع 
ما هو قيد تعلمه (1991،sdnerA) .اإن  هذه النظرة 
المعا�ضرة اإلى عملية التدري�ض تزيد من التحديات التي 
تواجه المعلمين ، واأنه بالقدر الذي تتطور فيه العملية 
التدري�شية  بالقدر  الذي  تبرز  معه  ال�شعوبات  التي 
يواجهها المعلمون  مما يتطلبه ذلك من تطوير للخطط 
التعليمية  والا�شتراتيجيات  التدري�شية  واأ�شاليب 
التقويم  .  اإن َّ  عملية  التعلم  ال�شفي  و�شيلة  لتحقيق 
الاأهداف التعليمية والتربوية ، وهي لا تحدث بمعزل 
عن  المتغيرات  المحيطة  بالموقف  التعليمي  التعلمي  ، 
واأبرزها  تلك  المتعلقة  بالمعلم  وما  يمتلكه  من  كفايات 
تربوية  ومهنية  واإن�شانية  ،  اإذ  ي�شتند  اإليها  التنفيذ 
ال�شحيح لعملية التعليم والتعلم  ، وهي اأمور لا يتقن 
القيام بها  اإلا معلم يمتلك من المهارات ما يمكنه من 
اإدارة �شفه  بالعلم والخبرة ، وبما يحقق الو�شول 
اإلى  الاأهداف التي خطط لبلوغها ، بم�شاركة المتعلم 
كباحث  عن  المعلومة  لا  متلقيا  لها  7991،enniR)) 
.  اإن   الدور  المتوقع  من  معلم  القرن   الحالي  يجب 
اأن   يواكب  التغير  والتطور  في  النظام  التربوي، 
ذلك  التطور  الذي  اأدَّ ى  اإلى  تغيرُّ  في  المناهج  ،  ي�شابق 
الت�شارع  في  المعارف  والمعلومات  من  جانب  ،  وتغيرُّ 
في دور الطالب من متلق للمعرفة اإلى باحث عنها من 
م�شادرها المتعددة من جانب اآخر، ذلك اأن  طلبة هذا 
الع�ضر طلبة تتنوَّ ع طرق تعليمهم وتعلمهم، وتتباين 
م�شتويات  قدراتهم  ،الاأمر  الذي  �شاهم  في  ظهور 
ال�شعوبات  والعوائق  التي  تحول  بين  المعلم  وبين 
النهو�ض  بدوره  تجاه  الاأدوار  الجديدة  للمتعلمين، 
مما  تطلب  البحث  في  ال�شعوبات  التي  تواجههم  من 
اأجل تذليلها، ثم الارتقاء بكفاياتهم اإلى درجة تمكنهم 
من  قيادة  العملية  التعليمية  التعلمية  بتفّوق،  يفوق 
ما تقوم به متغيرات كثيرة  تتدخل في تربية وتعليم 
طلبة القرن  الحادي والع�ضرين.وحتى ي�شتطيع المعلم 
القيام  بدوره  بالطريقة  التي  يحقق  معها  طموحات 
المجتمع،لا  بد  له  من  امتلاك  مجموعة  من  الكفايات 
ذات  ال�شلة بتربية  الطلاب وتعليمهم،فمن  الكفايات 
الاإن�شانية (citsinamuH) seicnetepmoC،اإلى 
الكفايات الفنية (secnetepmoC) lacinhceT اإلى 
الكفايات  المعرفية(seicnetepmoCevitingoC) 
،  وكلها  كفايات  ومهارات  مترابطة  تمثل  �شبكة 
علاقات تعمل معا وي�شتثمرها كل من المعلم والمتعلم 
من اأجل اإتمام عملية التعليم والتعلم بطريقة تتحقق 
معها الاأهداف المخططة . ومما اأورده الاأدب التربوي 
في  الاإ�شارة  اإلى  المهارات  التي  على  المعلم  امتلاكها  ، 
ذكر  ت�شارلز،6991  selrahC فيما يتعلق  بمهارات 
تنفيذ الدرو�ض اأن َّ على المعلم اأْن  يكون  محيطا وواعيا 
بكل  ما  يحدث  في  غرفة  ال�شف.  وقد  ذكر  زيتون  
(  8991)  كذلك  اأن    التعليم  الناجح  لن  يتحقق  اإلا 
بوجود  معلم  يتمتع  ب�شفات  ومهارات  متميزة  في 
قيادة عملية التعليم، كاأن  يكون   محركا فعالا للطلبة 
، موؤمنا  باأهمية التهيئة الحافزة، حري�شًا على تهيئة 
الطلاب  لمو�شوع  الدر�ض  الجديد،  وحري�شًا  اأي�شًا 
على تنويع اأ�شاليب التهيئة، واأن  يكون  فنانا بعر�ض 
المعلومة   ، وحكيما في  التعامل مع  �شلوكيات  الطلبة 
،  وقادرا  على  اختيار  البدائل  المنا�شبة  ل�شبط  حالة 
النظام  في  ال�شف   ،  بينما  ذكر  را�شد  (8891)  اأن َّ 
عملية التدري�ض تحتاج اإلى تخطيط ي�شتند على اأ�شول 
علمية معرفية ووجدانية ومهارية.
اأما على �شعيد الدرا�شات ال�شابقة، فقد ظهرت العديد 
من الدرا�شات التي اهتمت بالجوانب الخا�شة بعملية 
التدري�ض وما يرتبط بها من �شعوبات اأو احتياجات 
تدريبية للمعلمين ،ومنها:
• درا�شة  العليمات  (0102) هدفت اإلى تعرف درجة 
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ممار�شة معلمي  المرحلة  الاأ�شا�شية  الاأولى، في  الاأردن  
للكفايات  المهنية  في  �شوء  المعايير  الوطنية  لتنمية 
المعلمين  مهنيًا،  من  وجهة  نظر  المديرين  والم�ضرفين 
التربويين، ولتحقيق هدف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث 
ا�شتبانة  موؤلفة  من  (25)  فقرة  موزعة  على  �شتة 
مجالات  :  المعرفة  الاأكاديمية  ،  التخطيط  للتدري�ض، 
تنفيذ  الدر�ض، تقويم  التعلم،  التطوير  الذاتي، مجال 
اأخلاقيات  المهنة  .  تاألفت  عينة  الدرا�شة  من  (57) 
مديرًا  ومديرة  و(21)  م�ضرفًا  وم�ضرفة.  اأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  اأن   درجة  ممار�شة  معلمي  المرحلة 
الاأ�شا�شية الاأولى للكفايات التدري�شية في �شوء المعايير 
الوطنية  لتنمية  المعلمين  مهنيا،  كانت  متو�شطة، 
وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية 
في درجة ممار�شة المعلمين للكفايات التدري�شية تعزى 
اإلى الوظيفة  والجن�ض  .
•درا�شة  عابدين  (8002) هدفت الدرا�شة اإلى تعّرف 
الاحتياجات  التدريبية  المرتبطة  بالمهارات  التعليمية 
والقيادية للمعلمين العرب من وجهات نظر المديرين 
والمعلمين  في  المدار�ض  العربية  داخل  الاأرا�شي 
الفل�شطينية ، وتكونت عينة الدرا�شة من (083) معلما 
و(16)  مديرا  تم  اختيارهم  بالطريقة  العنقودية  من 
مختلف المراحل الدرا�شية في الجليل والمثلث والنقب 
، وا�شتخدم  الباحث  ا�شتبانة مكونة من  (14) فقرة 
ت�شم  المهارات  القيادية  والتعليمية  .اأظهرت  نتائج 
الدرا�شة  اأن   هناك  حاجة  تدريبية  كبيرة  للمعلمين 
في  المهارات  المتعلقة  بالتخطيط  والقيادة  ،ولم  تظهر 
الدرا�شة  فروقا  في  الحاجات  التدريبية  للمعلمين 
تعزى اإلى الجن�ض والخبرة والمرحلة التعليمية.
•درا�شة  المحمود  (7002)  وهدفت  اإلى  معرفة 
الحاجات  التدريبية  الاأكثر  اأهمية  لمعلمي  اللغة 
العربية في معاهد تعليم اللغة في الجامعات ال�شعودية، 
من  خلال  درا�شة  اأّولية  ،  ا�شتخدم  فيها  الباحث 
المقابلة  وتحليل  الوثائق،  وذلك  لبناء  اأداة  البحث 
الرئي�شة،وقد اأظهرت النتائج وجود حاجة متو�شطة 
اإلى التدريب في محور التخطيط، مع تفاوت الحاجات 
في  محور  التنفيذ  بين  حاجات  كبيرة  ومتو�شطة 
وقليلة، وتفاوت الحاجات التدريبية في محور تقنيات 
التعليم بين حاجات كبيرة ومتو�شطة، ووجود حاجة 
متو�شطة اإلى التدريب في محور التقويم.
•درا�شة  الخطيب  (6002)  وهدفت  اإلى  تعرف 
الاحتياجات التدريبية للمعلمين اأثناء الخدمة،وعلاقة 
ذلك  بالخبرة  والجن�ض  ،با�شتخدام  اأداة  قيا�ض 
تاألفت  من  (95)  مهارة  تدري�شية  موزعة  على  �شتة 
محاور  ،هي  :تحليل  المحتوى،التخطيط،التنفيذ،الت
قويم،  المادة  الدرا�شية،معارف  المعلم  ومهاراته،  تم 
تطبيقها على عينة مكونة من (821)معلما ومعلمة ، 
و(62) م�ضرفا تربويا وم�ضرفة ، وقد اأ�شفرت نتائج 
الدرا�شة عن حاجة المعلمين اإلى التدريب على محاور 
الاأداة  بدرجة  متو�شطة  من  وجهة  نظرهم  ،  بينما 
كانت  كبيرة  من  وجهة  نظر  الم�ضرفين  التربويين، 
وجاء  محور  التخطيط  في  المرتبة  الاأولى،  بينما  جاء 
محور التقويم في المرتبة الاأخيرة ،واأظهرت الدرا�شة 
عدم  وجود  فروق  تعزى  اإلى  الجن�ض،  بينما  ظهرت 
فروق لمتغير الخبرة ل�شالح الخبرة الاأقل في حاجات 
المعلمين المهنية. 
•درا�شة  اآن   وجينفر  وكاي 
(4002،yiaK ،G ،refinneJ،M ،nnA)  وهي 
درا�شة   نوعية  بعنوان " تعليم  التدري�ض  "هدفت  اإلى 
الك�شف عن الفرق بين النظرية والتطبيق في التدري�ض 
للطلبة المعلمين في جامعة نيوكا�شل (eltsacweN) في 
ا�شتراليا من خلال متابعة مجموعة من  (61) طالبًا/ 
معلما  في  ال�شنة  الاأولى  من  التحاقهم  بالتدري�ض 
في  برنامج  التربية  العملية  ،  وكان   من  اأهم  نتائج 
الدرا�شة  الك�شف  عن  مجموعة  من  ال�شعوبات  التي 
واجهت  الطلبة  المعلمين  ،  ومنها  تحمل  الم�شوؤولية  ، 
و�شعف القدرة على التعامل مع الطلبة ، و�شعف في 
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الاإدارة  ال�شفية  واأن َّ  الا�شتفادة  من  برنامج  التربية 
العملية كان  بدرجة  كبيرة، واأنه غّير في �شخ�شيتهم 
اتجاهاتهم نحو التدري�ض.
•درا�شة  قطي�ض(4002)  وهدفت  اإلى  الك�شف  عن 
درجة  ممار�شة  معلمي  العلوم  للكفايات  الاأدائية  في 
مدار�ض  المرحلة  الاأ�شا�شية  في  محافظة  المفرق،وقد 
تكوَّن   مجتمع  الدرا�شة  من  جميع  معلمي  ومعلمات 
العلوم في المدار�ض الحكومية التابعة لمحافظة المفرق، 
بينما تكونت عينة الدرا�شة من (69) معلمًا ومعلمة، 
وتكونت  الا�شتبانة من(86) كفاية موزعة على  �شتة 
مجالات،  هي:  مجال  التخطيط،  وتنفيذ  الدر�ض، 
واإدارة  الموقف  التعليمي،  وا�شتخدام  الحا�شوب، 
والتقويم.  وقد  دلت  نتائج  الدرا�شة  اإلى  اأن   درجة 
ممار�شة  الكفايات  الاأدائية  اأقل  من  الم�شتوى  المقبول 
،  واأظهرت  النتائج  كذلك  اأن   اأكثر  الكفايات  الاأدائية 
ممار�شة كان  في مجال اإدارة الموقف التعليمي، واأقلها 
ممار�شة كان  في مجال ا�شتخدام الحا�شوب، واأظهرت 
النتائج  اأن   المعلمين  الموؤهلين  تربويًا  اأكثر  ممار�شة 
للكفايات التدري�شية من غيرهم.
•درا�شة  اأحمد  (4002)  هدفت  اإلى  الك�شف  عن 
ال�شعوبات المهنية التي تواجه معلمي مادة
اللغة  الانجليزية  للمرحلة  الثانوية  ومدى  تاأثيرها 
على  الاأداء  ال�شفي  في  محافظات  �شمال  فل�شطين 
وتاألف  مجتمع  الدرا�شة  من  (2311)  فردا  ، 
هم  جميع  معلمي  ومعلمات  اللغة  الانجليزية 
للمرحلة  الثانوية  في  محافظات  �شمال  فل�شطين 
للعام  الدرا�شي  (  4002/3002  )  ،  وتكونت  عينة 
الدرا�شة  من  (%6.52)  من  مجتمع  الدرا�شة،وقد 
اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن َّ  معظم  معلمي  ومعلمات 
اللغة  الانجليزية  للمرحلة  الثانوية  في  محافظات 
�شمال  ال�شفة  الغربية  يعانون   من  �شعوبات  مهنية 
كبيرة  في  كل  مجالات  الدرا�شة  الموؤلفة  من:  الحوافز 
المادية  والمعنوية،�شعوبات  مع  الزملاء  ،�شعوبات 
مع  الاإدارة  المدر�شية،�شعوبات  في  طبيعة  العمل، 
�شعوبات  في  مجال  الاإ�ضراف  التربوي  ،  �شعوبات 
في  مجال  التطور  المهني،  �شعوبات  مع  الطلاب 
،�شعوبات في الكتاب المدر�شي.  
•درا�شة  اأبو  نمرة  (3002) هدفت هذه الدرا�شة اإلى 
تحديد الكفايات التعليمية الاأدائية الاأ�شا�شية
لدى معلمي المرحلة الاأ�شا�شية الاأولى اللازمة لتدري�ض 
التربية الريا�شية في هذه المرحلة، والك�شف عن مدى 
توافرها لديهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر مديري 
المدار�ض،  والتعرف  اإلى  الفروق  في  درجة  امتلاك 
المعلمين  الكفايات  التعليمية  الاأدائية  الاأ�شا�شية  من 
وجهة نظر المعلمين ومديري  المدار�ض  تبًعا لمتغيرات 
الجن�ض  والخبرة  والموؤهل  العلمي،  تكونت  عينة 
الدرا�شة  من(342)  معلًما  ومعلمة،و(26)  مديًرا 
ومديرة  تم  اختيارهم  ع�شوائًيا  من  مدار�ض  وكالة 
الغوث  الدولية  في  الاأردن ،  وا�شتخدمت  الا�شتبانة 
كاأداة  لجمع  البيانات،  وهي  موؤلفة  من  (44)  فقرة 
موزعة  على  مجالات  التخطيط  للتدري�ض  وتنفيذ 
التدري�ض والتقويم. بينت نتائج الدرا�شة اأن  المعلمين 
يمتلكون   من  وجهة  نظرهم  معظم  الكفايات  الاأدائية 
بدرجة كبيرة، في حين اأنهم يمتلكونها من وجهة نظر 
مدراء  المدار�ض  بدرجة  متو�شطة،  كما  بينت  النتائج 
عدم وجود فروق  دالة  اإح�شائًيا من وجهة نظر كل 
من المعلمين ومدراء المدار�ض لدرجة امتلاك المعلمين 
الكفايات الاأدائية على مجالات الدرا�شة الثلاثة تعزى 
لمتغيرات الجن�ض والخبرة  والموؤهل العلمي.
•درا�شة  اآل  �شليمان   (2002)  هدفت  هذه  الدرا�شة 
اإلى تحديد اأبرز الم�شكلات التي تواجه المعلم المبتدئ 
في المرحلة  الابتدائية، والتعرف اإلى اأ�شهام الم�ضرف 
التربوي  في  حل  تلك  الم�شكلات،  وا�شتخدم  الباحث 
المنهج  الو�شفي  التحليلي  معتمدًا  على  الا�شتبانة 
كاأداة رئي�شة للدرا�شة، حيث احتوت على (76) فقرة 
ت�شف  الم�شكلات  التي  تواجه  المعلم  المبتدئ،  وتم 
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تطبيقها على عينة الدرا�شة الموؤلفة من (863) معلمًا 
مبتدئًا و  (59) م�ضرفًا تربويًا، وقد  اأو�شحت  نتائج 
الدرا�شة اأن  اأبرز الم�شكلات التي تواجه المعلم المبتدئ 
من وجهة نظر الم�ضرف التربوي ، تمثلت في  ق�شور 
المعلم  المبتدئ  في  �شياغة  الاأهداف  ال�شلوكية  ،وقلة 
خبرة المعلم المبتدئ في اإعداد الدرو�ض ، و�شعوبة في 
اختيار  طرق  التدري�ض  المنا�شبة  ،  و�شعوبة  اختيار 
الو�شيلة التعليمية .
•درا�شة   خطايبة  وعليمات  (2002)   هدفت 
اإلى  الك�شف  عن  تقدير  معلمي  العلوم  في  الاأردن  
لم�شتوى  مهاراتهم  التدري�شية  في  �شوء  متغيرات 
الخبرة  والتخ�ش�ض  والموؤهل  العلمي  والمرحلة 
الدرا�شية  ،وتكونت  عينة  الدرا�شة  من(451)  معلما 
ومعلمة،واأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن   الم�شتوى 
الاإجمالي  لاأداء  المهارات  التدري�شية  لمعلمي  العلوم 
جاء مرتفعًا، ولم تظهر الدرا�شة فروقا لتقدير معلمي 
العلوم  لممار�شاتهم  التدري�شية  تبعا  لتخ�ش�شاتهم، 
بينما اأظهرت اأن  متو�شط ممار�شة المعلمين والمعلمات 
الذين  يحملون   �شهادة  كليات  المجتمع  اأعلى  من 
متو�شط  الممار�شات  التدري�شية  لحملة  ال�شهادات 
الجامعية ، واأن َّ متو�شط الممار�شات التدري�شية لمعلمي 
العلوم ذوي الخبرة الطويلة كانت اأعلى وعلى جميع 
المجالات من نظرائهم ذوي الخبرة الق�شيرة.
•درا�شة  الحربي  0002  هدفت  اإلى  تعرُّ ف  درجة 
ممار�شة معلمات التربية الاإ�شلامية في مدار�ض المرحلة 
الاأ�شا�شية المتو�شطة في جنوب جدة في المملكة العربية 
ال�شعودية، للكفايات التدري�شية العامة واأهميتها من 
وجهة نظر  المديرين والمديرات والمعلمات  اأنف�شهن  ، 
في  �شوء  متغيرات  الخبرة  والوظيفة.   وتاألفت  عينة 
الدرا�شة من(17) معلمة و(31) مديرة و(7) موجهين 
تم اختيارهم بالطريقة  الع�شوائية، وقد  اأعد  الباحث 
ا�شتبانة  مكونة  من  (77)  فقرة  موزعة  على  خم�شة 
مجالات  هي  :  التخطيط  والتنفيذ  والتقويم  واإدارة 
ال�شف، وقد دلت النتائج اأن  درجة ممار�شة المعلمات 
للكفايات  التدري�شية  كانت  متو�شطة،  كما  اأظهرت 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  تعزى  اإلى  متغير 
الوظيفة.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
يتبين  من  الاأدب  التربوي  ال�شابق  ،  اأن   النجاح  في 
تحقيق  اأهداف  العملية  التعليمية  والتربوية  مرهون  
بوجود المعلم الذي يمتلك من الكفايات ما يمكنه من 
تعليم  الطلبة  وتربيتهم  ،  واأن َّ  توفير  هذه  الكفايات 
في  المعلمين  يتطلب  الك�شف  عن  ال�شعوبات  التي 
تواجههم  وو�شعها  �شمن  قائمة  من  الاأولويات 
من  حيث  التغلب  عليها  من  خلال  التاأهيل  والتدريب 
(  اأبو  نمرة  ،1002)،  وقد  ربط  الاأدب  التربوي 
وكذلك الدرا�شات ذات ال�شلة ، بالعلاقة بين امتلاك 
الكفايات  والنجاح  في  تنفيذ  المهمات  التدري�شية 
(اللقاني،0991)   ، كذلك  بّين  الاأدب  التربوي  الدور 
المتوقع من مديري  المدار�ض  اأو  الم�ضرفين  التربويين 
تجاه  المعلمين  (7002،reteP)،  واأن َّ  على  الجهات 
التربوية  العمل  على  اإعداد  البرامج  التدريبية 
للتغلب  على  ال�شعوبات  التي  تواجه  المعلمين  بطرق 
منظمة  (وزارة  التربية  والتعليم  ،8002)،ويلاحظ 
ت�شابه  الدرا�شة  مع  معظم  الدرا�شات  ال�شابقة  من 
حيث  مو�شوعها  ومتغيراتها  ،  اإلا  اأنها  تختلف  مع 
معظمها في مجتمع الدرا�شة ، حيث تناولت الدرا�شات 
ال�شعوبات التي تواجه المعلمين ب�شكل عام ،  اإلا  اأن  
هذه الدرا�شة تتناول معلمي ال�شفوف المبكرة ب�شكل 
خا�ض  بما  يمثلونه  من  اأهمية  في  تاأ�شي�ض  المتعلمين 
وتهيئتهم  للمراحل  اللاحقة  ،  وهم  من  وجهة  نظر 
الباحثين  الاأْولى  بتق�شي  ال�شعوبات  التي  تواجههم 
والاأخذ  باأيديهم  ،  من  هنا  تتميز  هذه  الدرا�شة  عن 
�شابقاتها .
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الطريقة والإجراءات 
منهج الدرا�سة
لتحقيق  اأهداف الدرا�شة ، ا�شتخدم الباحثان  المنهج 
الو�شفي الذي يهتم بو�شف الظاهرة محل الدرا�شة 
وت�شويرها كميًّا عن طريق جمع  بيانات ومعلومات 
مقننة  عن  الظاهرة  وت�شنيفها  واإخ�شاعها  للدرا�شة 
الدقيقة  (ملحم،  0002)  ،  بالاعتماد  على  الا�شتبانة 
كاأداة رئي�شة للدرا�شة لغاية التو�شل اإلى نتائجها .
مجتمع الدرا�سة
يتكون   مجتمع  الدرا�شة  من  (682)  معلما  ومعلمة، 
،هم  جميع  المعلمين  الذين  يدر�شون   �شفوف  الحلقة 
الاأ�شا�شية الاأولى من ال�شف الاأول اإلى ال�شف الثالث 
الاأ�شا�شي  في  مدار�ض  منطقة  جنوب  عمان   التعليمية 
التابعة  لوكالة  الغوث  ،  موزعين  على  (  23) مدر�شة 
اأ�شا�شية ، منها (41) مدر�شة للذكور و( 71) مدر�شة 
للاإناث ، و(1) مدر�شة مختلطة ، والجدول رقم (1) 
يبين  توزيع  اأفراد  مجتمع  الدرا�شة  ح�شب  ال�شف 
والجن�ض.
عينة الدرا�سة
تكونت عينة الدرا�شة من (051) معلما ومعلمة ، من 
اأ�شل  (682)  بن�شبة  (25  %)  من  مجتمع  الدرا�شة، 
ونظرًا  لاأهداف  هذه  الدرا�شة  ،وحتى  تكون   العينة 
ممثلة  تمثيلا  منا�شبا  لمجتمع  الدرا�شة،فقد   تم 
اختيارها  بالطريقة  الع�شوائية  الطبقية  ،  حيث  تم 
تحليل  المجتمع  الاأ�شلي  للتعرف  على  خ�شائ�شه 
والن�شب  التي  تمثل  كل  خا�شية  فيه  ،  ثم  تق�شيمه 
اإلى  اأق�شام  اأو  طبقات  بطريقة  ع�شوائية  تنا�شب 
خ�شائ�شهم  ،  ومن  كل  طبقة  اأو  ق�شم  يتم  اختيار 
اأفراد  عينة  الدرا�شة  على  اأ�شا�ض  متغيرات  الدرا�شة 
(الجن�ض ،ال�شف)  ،  اإذ لجاأ  الباحثان   اإلى هذا النوع 
من  العينات  نظرا  لطبيعة  مجتمع  الدرا�شة  المحدد 
بح�شب  المتغيرات  ،وهذا  النوع  من  العينات  البحثية 
يحقق  التنا�شب  في  حجم  العينة  المختارة،  والجدول 
(2)  يبين  توزيع  اأفراد  عينة  الدرا�شة ح�شب  ال�شف 
والجن�ض.
الجدول (1): توزيع اأفراد مجتمع الدرا�سة ح�سب  ال�سف والجن�ص
المجموع الكليالجن�ضال�شف
اأنثىذكر
492524الاأول الاأ�شا�شي
491534الثاني الاأ�شا�شي
892564الثالث الاأ�شا�شي
682551131المجموع الكلي
الجدول (2): توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب ال�سف والجن�ص
المجموع الكليالجن�ضال�شف
اأنثىذكر
055252الاأول الاأ�شا�شي
055252الثاني الاأ�شا�شي
055252الثالث الاأ�شا�شي
0515757المجموع الكلي
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اأداة الدرا�سة
لتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ،  اأعد  الباحثان   ا�شتبانة 
تت�شمن  عنا�ضر  التقييم  لل�شعوبات  التي  تواجه 
المعلمين  والمعلمات  من  وجهة  نظرهم  ومن  وجهة 
نظر الم�ضرفين التربويين، وجاء اإعداد اأداة الدرا�شة 
بالاعتماد  على  الاأدب  التربوي  المتعلق  بمهارات 
التدري�ض،  ومن  ذلك:  الحربي(0002)  ،  اأبو 
نمرة(1002)،   قطامي  وقطامي(5002)،والاعتماد 
كذلك على اآراء واأفكار خبراء الاإدارة التربوية، وعلم 
النف�ض ، والمناهج من اأع�شاء الهيئة التدري�شية في كلية 
العلوم  التربوية  ومركز  التطوير  التربوي   التابعة 
لوكالة  الغوث  في  الاأردن ،وتاألفت  الاأداة  في  �شورتها 
الاأولية  من  (82)  فقرة،  كما  هو  مبين  في  ملحق  (1) 
،  بينما  تاألفت  في  �شورتها  النهائية  بعد  اأن   خ�شعت 
للتحكيم من (23 ) فقرة، موزعة على مجال التخطيط 
وله (21) فقرة ، ومجال التنفيذ وله (02) فقرة ،كما 
هو مبين في ملحق (2).
اأن   يقرر  عدد  من  المخت�شين  مدى  تمثيل  الفقرات 
لل�شفة  المراد  قيا�شها.وقد  اعتبر  الباحثان   موافقة 
المحكمين  جميعهم  على  فقرات  الا�شتبانة  دليًلا  على 
�شدقها  ،حيث  ا�شتملت  في  �شورتها  النهائية  على( 
23  )  فقرة موزعة على مجالين ، وتقي�ض ال�شعوبات 
التدري�شية التي يواجهها معلمو ال�شفوف المبكرة في 
وكالة الغوث.
�سدق الأداة :
للتحقق من ال�شدق الظاهري لاأداة الدرا�شة (�شدق 
المحكمين)،  تم  عر�شها  على  ت�شعة  محكمين  من 
اأع�شاء هيئة  التدري�ض والم�ضرفين التربويين في كلية 
العلوم  التربوية  ومركز  التطوير  التربوي  التابعة 
لوكالة  الغوث  ،  وطلب  منهم  اإ�شافة  اأو  حذف  اأو 
تعديل اأية فقرة اأو و�شع اأية ملاحظات تتعلق بمدى 
ملاءمة  الفقرة  للمجال  الذي  اأدرجت  تحته.  وقد  تم 
تعديل  بع�ض  فقرات  الا�شتبانة  في  �شوء  ملاحظات 
المحكمين  ،  وقد  اتفق  المحكمون   جميعهم  على  اأن َّ 
جميع  فقرات  الا�شتبانة  ومجالاتها  منا�شبة  بعد 
اإجراء  التعديلات الطفيفة على بع�ض  الفقرات  ، كما 
تم اإ�شافة (4) فقرات جديدة ، وفي هذا ال�شدد اأ�شار 
ايبيل(555p،2791،lebE)  اإلى  اأن   اأف�شل  و�شيلة 
للحكم  على  ال�شدق   الظاهري  لاأدوات  الدرا�شة  هو 
ثبات الأداة:
للتاأكد  من  ثبات  الاأداة،  تم  تطبيقها  على  عينة 
ا�شتطلاعية   باأ�شلوب  التطبيق  واإعادة  التطبيق 
بفا�شل  اأ�شبوعين  بين  التطبيق  واإعادته  ،  وقد 
ا�شتخدم  الباحثان   معامل  كرونباخ  األفا  على  عينة 
مقدارها  (52)  معلما  ومعلمة  بهدف  ح�شاب  ثبات 
الاأداة  ككل  من  ناحية،  ولح�شاب  ثبات  كل  مجال 
من  مجالات  الا�شتبانة  من  ناحية  اأخرى.  ويو�شح 
الجدول التالي قيم ثبات كل مجال من مجالات الاأداة 
والمجالين مجتمعين:
الجدول (3) : قيم ثبات مجالت الأداة
قيم الثباتمجالات الاأداة
87.0التخطيط
68.0التنفيذ
28.0المجالات مجتمعة
يظهر من الجدول ال�شابق اأن   معامل  الثبات الكلي 
للاأداة  ي�شاوي   (28.0)  وهي  ن�شبة  ت�شير  اإلى  تمتع 
الا�شتبانة بالثبات بدرجة عالية، ويرى الباحثان  اأنها 
منا�شبة لاأغرا�ض تحقيق اأهداف الدرا�شة.
اإجراءات الدرا�سة :
تم اإجراء الدرا�شة وفق الاآتي :
1.  الاطلاع  على  الاأدب  النظري  المتعلق  بالمو�شوع 
،الذي  اأفاد  منه  الباحثان   في  تكوين  الاإطار  النظري 
للدرا�شة ،والا�شتفادة من ذوي الخبرة والاخت�شا�ض 
في  هذا  المجال   لتقديم  خلفية  متعمقة  عن  المو�شوع، 
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اإ�شافة  اإلى  اإي�شاح  م�شكلة  الدرا�شة  واأهدافها 
واأهميتها. 
2. اإعداد اأداة الدرا�شة ب�شيغتها الاأولية ، واإخ�شاعها 
للتحكيم .
3.  تعديل  الاأداة  بح�شب  المعلومات  والاقتراحات 
الواردة  من  المحكمين  واإخراجها  ب�شيغتها  النهائية 
الجاهزة للتطبيق.
4.  درا�شة  مجتمع  الدرا�شة  ثم  اختيار  اأفراد 
العينة،ومبا�ضرة التطبيق. 
5. جمع وتبويب وتفريغ البيانات وت�شنيفها.
6.  تنظيم  النتائج  وتحليلها  ومناق�شتها  ،وو�شع 
التو�شيات.
المعالجات الإح�سائية :
اعتمدت  الدرا�شة  في  تنظيم  بياناتها  وتحليلها  على 
الاإح�شاء  الو�شفي  التحليلي  من  خلال  الرزمة 
الاإح�شائية  للعلوم  الاجتماعية  (SSPS)  ،  حيث 
تم  ا�شتخدام  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات 
المعيارية  للاإجابة  عن  ال�شوؤال  الاأول،   بينما   تم 
ا�شتخدام تحليل  التباين  لمعرفة  الفروق  ذات  الدلالة 
الاإح�شائية  بين  متو�شطات  اإجابات  عينة  الدرا�شة 
بح�شب متغيرات الدرا�شة للاإجابة عن ال�شوؤال الثاني 
طرق ا�ستخراج النتائج
اعتمد  مقيا�ض  ليكرت  (trekiL)  الخما�شي  لقيا�ض 
درجة  تقدير  المعلمين  لل�شعوبات  التي  تواجههم 
،وي�شتمل  المقيا�ض  على  الم�شتويات:  (1)  لدرجة 
�شعوبة  منخف�شة  جدا  ،  (2)  منخف�شة،(3)  لدرجة 
�شعوبة  متو�شطة،(4)  لدرجة  �شعوبة  عالية،(5) 
لدرجة �شعوبة عالية جدا. ومن اأجل تف�شير النتائج 
، تم  اعتماد  درجة  القطع  المنا�شبة  لتق�شيم  الدرجات 
،وفقا لما اأ�شار اإليه عودة(5002) فيما يتعلق بدرجات 
القطع لاأدوات القيا�ض،وهي كما يلي:
  (5r4)  عالية  جدا،و(99.3r3)  عالية،و(99.2r2) 
متو�شطة،و(99.1r1)منخف�شة،و(  1r)  بم�شتوى 
منخف�ض جدا.
عر�ص نتائج
النتائج  المتعلقة  بال�شوؤال  الاأول  :  ما  درجة  تقدير 
�شعوبات  التخطيط  والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو 
ال�شفوف  المبكرة  في  مدار�ض  منطقة  جنوب  عمان  
التعليمية التابعة لوكالة الغوث  من وجهة نظرهم ؟
تم  ا�شتخراج  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات 
المعيارية  لتقديرات  المعلمين  والمعلمات  على  المجال 
الاأول  والثاني  ،  وعليها  كاملة  ،  والجدول  (4)  يبين 
المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لتقديرات  معلمي  ال�شفوف  المبكرة   لدرجة 
ال�شعوبات التي تواجههم  في مجال التخطيط. يت�شح 
من الجدول (4) اأن  م�شتوى تقدير معلمي ال�شفوف 
المبكرة  لدرجة ال�شعوبات التي تواجههم  في مجال 
التخطيط كان  متو�شطا على فقرات المجال ككل،حيث 
بلغ   المتو�شط  الح�شابي  لهذا  المجال(58.2)  ،بينما 
جاءت متفاوتة على فقرات المجال منفردة ، فتراوحت 
قيم  التقدير  بين  العالية  والمتو�شطة  والمنخف�شة  ، 
وتعزى النتيجة اإلى الت�شابه في الظروف المهنية لعينة 
الدرا�شة  من حيث ما يواجهونه من �شعوبات، واأن َّ 
المعلمين يخ�شعون  تقريبا لنف�ض الظروف التدري�شية 
والتدريبية ، اإذ اأن  المعلمين في وكالة الغوث يخ�شعون  
لنف�ض  البرامج  التدريبية،  وبالتالي  فاإن   حكمهم  على 
ال�شعوبات  التي  يواجهونها  جاء  مت�شابها  اإلى  حد 
كبير.اأما  بالن�شبة  اإلى  فقرات  المجال  فيلاحظ  اأن  
الفقرة  (11)  التي  تن�ض  على:  "  التخطيط  لتنفيذ 
اأن�شطة  تعلمية  تراعي  الفروق  الفردية  للمتعلمين 
"جاءت  في  المرتبة  الاأولى  من  حيث  درجة  ال�شعوبة 
،  بمتو�شط  ح�شابي  بلغ  (58.3)  ،بدرجة  تقدير 
عالية، في حين جاءت  الفقرة(01)  التي تن�ض على:" 
التخطيط لربط مو�شوع الدر�ض بالمهارات الحياتية 
للمتعلمين  "  في  المرتبة  الثانية،  بمتو�شط  ح�شابي 
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مقداره  (67.3)  بدرجة  تقدير  عالية  اأي�شا  ،  وتعزى 
النتيجة اإلى غياب الدور الاإ�ضرافي في هذا المجال ، وقد 
تعزى النتيجة اإلى �شعوبة التنفيذ نظرا لكثافة اأعداد 
الطلبة  في  ال�شفوف  الدرا�شية  ،  الاأمر  الذي  يحول 
دون   التركيز  على  هذه  المهارات  في  التدري�ض،  وقد 
تعزى هذه النتيجة اإلى �شعوبة تنفيذها على الم�شتوى 
الفني والاإجرائي ،لاأن  الكثير من المعلمين لا يمتلكون  
مهارات  التنفيذ  لهذه  المهارة  وبالتالي  ابتعادهم  عن 
التخطيط  لها، وتتفق هذه  النتيجة مع  ما  اأ�شار  اإليه 
زيتون   (  8991)  من  اأن َّ   التعليم  الناجح  لن  يتحقق 
اإلا  بوجود  معلم  يتمتع  ب�شفات  ومهارات  متميزة 
في  قيادة عملية  التعليم، حري�ض على  تنويع  اأ�شاليب 
التهيئة، واأن  يكون  فنانا بعر�ض المعلومة  وحكيما في 
التعامل  مع  �شلوكيات  الطلبة  .  ومن  الجدول  نف�شه 
تظهر  النتائج  اأن   الفقرة  (7)  وتن�ض  على:"  توزيع 
زمن الح�شة على الاأهداف اأو الاإجراءات ب�شكل ملائم 
" ، جاءت من حيث درجة ال�شعوبة في المرتبة الاأخيرة 
، وبلغ متو�شطها الح�شابي(97.1) ، وتعزى النتيجة 
اإلى �شهولة هذه المهارات مقارنة بغيرها  ،  اإذ  اإنها لا 
تتطلب من المعلم �شوى الاإ�شارة اإلى الزمن في مذكرة 
التح�شير اليومي وقد تعزى اإلى حر�ض المعلمين على 
تغطية جوانب الح�شة بالاأن�شطة وفق توقيت محدد 
يقلل من الم�شكلات ال�شفية ويزيد من فر�ض النجاح 
في تنفيذ الح�ش�ض. تلتها الفقرة (2) وتن�ض على: " 
�شياغة نتاجات تعلمية في المجالات المعرفية والمهارية 
والوجدانية"،ويدل ذلك على درجات تقدير منخف�شة 
لم�شتوى  ال�شعوبة  التدري�شية  التي  تواجه  معلمي 
ال�شفوف  المبكرة في وكالة  الغوث  ، وتعزى  النتيجة 
اإلى  التركيز  الكبير  من  جانب  الاإدارات  المدر�شية  اأو 
الم�ضرفين التربويين على الاهتمام بالمتعلم من جميع 
جوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية ، الاأمر الذي 
يزيد من اهتمام المعلمين باأن  تكون  اأهدافهم متنوعة 
و�شاملة  للمعارف  والمهارات  والاتجاهات  التي 
تت�شمنها المقررات الدرا�شية ، وتختلف هذه النتيجة 
مع  نتائج  درا�شة  اآل  �شليمان   (2002)  التي  اأظهرت 
اأن  اأبرز الم�شكلات التي تواجه المعلم من وجهة نظر 
الم�ضرف  التربوي  ،  تمثلت  في   الق�شور  في  �شياغة 
الاأهداف ال�شلوكية ،وقلة الخبرة في اإعداد الدرو�ض ، 
و�شعوبة في اختيار طرق التدري�ض المنا�شبة.
اأما  بالن�شبة  لمجال  التنفيذ  فالجدول  (5)  يبّين 
المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لتقديرات  معلمي  ال�شفوف  المبكرة   لدرجة 
ال�شعوبات التي تواجههم  ورتبة كل فقرة:
الجدول (4): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي ال�سفوف المبكرة  لدرجة ال�سعوبات التي تواجههم  في 
مجال التخطيط ورتبة كل فقرة
رقم الرتبة
الفقرة
المتو�شط الفقرة
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الن�شبة 
الموؤية %
درجة 
التقدير
متو�شطة%2410.101.2�شياغة نتاجات تعلمية قابلة للقيا�ض والملاحظة101
�شياغة نتاجات تعلمية في المجالات المعرفية 211
والمهارية والوجدانية  
متو�شطة%8.4447.001.2
ربط كل هدف باإجراءاته وو�شائله واأدوات 39
تقويمه
متو�شطة%2.2660.142.2
تحليل محتوى التعلم اإلى مكوناته الرئي�شة ( 46
معرفة،مهارة،اتجاه)
عالية%4.4501.111.3
متو�شطة%6.9618.027.2التخطيط لاإجراءات الدر�ض بطريقة مت�شل�شلة57
عالية%8.5398.084.3تحديد ال�شلوك المدخلي المرتبط باأهداف الدر�ض63
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توزيع زمن الح�شة على الاأهداف اأو الاإجراءات 721
ب�شكل ملائم
منخف�شة%8.8685.097.1
التخطيط لتنفيذ الاأعمال الكتابية المرتبط باأهداف 84
الدر�ض
عالية%4649.044.3
التخطيط لغلق الموقف التعليمي التعلمي 95
بالاأ�شلوب المنا�شب
عالية%2.5721.102.3
التخطيط لربط مو�شوع الدر�ض بالمهارات 012
الحياتية للمتعلمين
عالية%7737.067.3
التخطيط لتنفيذ اأن�شطة تعلمية تراعي الفروق 111
الفردية للمتعلمين
عالية%6.7408.058.3
متو�شطة%7589.083.2توظيف التغذية الراجعة في التخطيط للدرو�ض218
متو�شطة58.2الدرجة الكلية للمجال
الجدول (5):المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي ال�سفوف المبكرة  لدرجة ال�سعوبات التي تواجههم  في 
مجال التنفيذ ورتبة كل فقرة
رقم الرتبة
الفقرة
المتو�شط الفقرة
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الن�شبة 
الموؤية %
درجة 
التقدير
عالية%6.9794.089.3التمهيد للدر�ض بطريقة ت�شتثير دافعية المتعلمين319
متو�شطة%8.0447.040.2توظيف اللغة الف�شحى المنا�شبة لم�شتوى المتعلمين4191
مراعاة  الت�شل�شل المنطقي في تطبيق اإجراءات 5171
الدر�ض 
متو�شطة%2.9417.064.2
التنويع في اأ�شاليب التدري�ض بما يتنا�شب 616
والاأهداف المخططة
عالية جدا%2886.001.4
مراعاة الفروق الفردية في تنفيذ اأن�شطة الدر�ض 7101
المختلفة
عالية%8.5748.097.3
عالية%2778.006.3توظيف المنحى التكاملي في التدري�ض8121
عالية6.9794.089.3اإثراء المحتوى التعليمي باأفكار واأن�شطة هادفة918
توظيف الو�شائل التعليمية التعلمية لدعم تعليم 0261
وتعلم المتعلمين
عالية%2.0673.110.3
عالية%4.5768.077.3توظيف الكتاب المدر�شي اأو ما يحل محله1211
عالية%4.0729.025.3متابعة الاأعمال الكتابية ال�شفية 2231
عالية%4.0673.120.3توظيف التعزيز باأنواعه المختلفة3251
اإدارة وتنظيم وقت الح�شة وا�شتثماره بفعالية في 4281
تنفيذ اأن�شطة الدر�ض المختلفة
متو�شطة%6.7486.083.2
التوا�شل بفاعلية مع المتعلمين ب�شورة لفظية 527
وغير لفظية
عالية%6.9727.089.3
منخف�شة%8365.009.1تنظيم واإدارة مكونات بيئة ال�شف المادية6202
معالجة  الم�شكلات التعلمية الفردية والجماعية 725
باأ�شلوب منا�شب
عالية جدا%2.3825.061.4
معالجة  الم�شكلات ال�شلوكية الفردية والجماعية 8241
باأ�شلوب منا�شب
عالية%8.2684.141.3
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ربط الخبرات التعلمية ال�شابقة للمتعلمين 922
بمو�شوع الدر�ض
عالية جدا%6.5816.082.4
ربط المادة التعليمية بواقع الحياة العملية 031
للمتعلمين
عالية جدا%8.8835.044.4
اختيار اأدوات التقويم الواقعي المنا�شبة لقيا�ض 134
مدى تحقيق النتاجات التعلمية
عالية جدا%8.3886.091.4
غلق الموقف التعليمي التعلمي باأ�شلوب الغلق 233
المنا�شب
عالية جدا8.4806.042.4
عالية05.3الدرجة الكلية للمجال
النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثاني: " 
هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
الدلالة  (50.0≥a)  في  م�شتوى  تقدير  �شعوبات 
التخطيط  والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو  ال�شفوف 
المبكرة  في  مدار�ض  منطقة  جنوب  عمان   التعليمية 
التابعة  لوكالة  الغوث   من  وجهة  نظرهم  ،تعزى 
للجن�ض (ذكر،اأنثى) ؟ . 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  تم  ا�شتخدام  اختبار(ت)
لاختبار  م�شتوى  الدلالة  للفروق  بين  المتو�شطات  في 
تقديرات معلمي ال�شفوف المبكرة  لدرجة ال�شعوبات 
التي تواجههم  في �شوء الجن�ض (ذكر  ،  اأنثى) على 
كل مجال ،وعلى المجالين مجتمعين (الاأداة  الكلية ) 
، وكانت النتائج كما هي مو�شحة في الجدول (6) .
ي�شير  جدول  (6)  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�شائية  عند  م�شتوى  (50.0 = α)  بين  درجات 
الذكور والاإناث على  المتو�شطات الح�شابية في مجال 
التخطيط  ،بينما  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  ذات 
دلالة اإح�شائية بين درجات الذكور والاإناث في مجال 
التنفيذ  ل�شالح  الذكور  ،  اأما  على  المجالات  مجتمعة 
فقد اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية 
بين درجات الذكور والاإناث ، واأن َّ هذه الفروق جاءت 
ل�شالح  الذكور  ،  وقد  تعزى  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  
الذكور اأكثر اهتماما بتطوير اأنف�شهم من الاإناث  مما 
يدفعهم اإلى الارتقاء الوظيفي من جانب ، ويح�شِّ ن من 
�شورتهم الوظيفية اأما الاإ�ضراف والاإدارة من جانب 
اآخر ؛ فربما الذكور اأكثر من الاإناث في تنويع اأ�شاليب 
التخطيط  والتنفيذ  لمواجهة مواقف �شفية  قد  تكون  
اأكثر  �شعوبة  مما  تواجهه  المعلمات  داخل  الغرف 
ال�شفية الاأمر الذي يعزز وجود الفروق بين المعلمين 
والمعلمات  في  مجال  التخطيط  للدرو�ض  وتنفيذها  ، 
وتختلف  هذه  النتيجة  مع  ما  اأظهرته  نتائج  درا�شة 
اأحمد  (4002)  التي  اأظهرت  اأن َّ  معظم  المعلمين 
والمعلمات يعانون  من �شعوبات مهنية كبيرة . 
الجدول (6): نتائج اختبار (ت) بح�سب متغير الجن�ص
المتو�شط العددالجن�ضالمجال
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
م�شتوى الدلالةقيمة (ت)
589.0910.0782.0058.257ذكورالتخطيط
992.0158.257اإناث
000.0*546.71141.0207.357ذكورالتنفيذ
931.0892.357اإناث
000.0*602.01741.0383.357ذكورالكلي
0551.0131.357اإناث
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النتائج  المتعلقة  بال�شوؤال  الثالث  :  "  هل  توجد 
فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  الدلالة 
(50.0≥α) في م�شتوى تقدير �شعوبات التخطيط 
والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو  ال�شفوف  المبكرة  في 
مدار�ض منطقة جنوب عمان  التعليمية التابعة لوكالة 
الغوث  من وجهة نظرهم ،تعزى لل�شف الذي ُيَدرِّ �شه 
المعلم (الاأول،الثاني،الثالث) ؟.
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  تم  ا�شتخدام  اختبار(ف)
لاختبار  م�شتوى  الدلالة  للفروق  بين  المتو�شطات 
في  تقديرات  معلمي  ال�شفوف  المبكرة   لدرجة 
ال�شعوبات  التي  تواجههم   في  �شوء  ال�شف 
(الاأول،الثاني،الثالث) على كل مجال ،وعلى المجالين 
مجتمعين  (الاأداة  الكلية  )  ، وكانت  النتائج  كما هي 
مو�شحة في الجدول (7). يظهر من النتائج الواردة 
في الجدول (7) وجود فروق ظاهرية بين المتو�شطات 
الح�شابية  لتقديرات  عينة  الدرا�شة  من  المعلمين  على 
�شعوبات  التخطيط  والتنفيذ  التي  يواجهها  معلمو 
ال�شفوف  المبكرة  في  مدار�ض  منطقة  جنوب  عمان  
التعليمية  التابعة  لوكالة  الغوث   من  وجهة  نظرهم 
،تعزى  لل�شف  الذي  ُيَدرِّ �شه  المعلم  ،  ولمعرفة  دلالة 
هذه  الفروق  تم  ا�شتخدام  تحليل  التباين  الاأحادي 
(AVONA)  للمقارنة بين  هذه  المتو�شطات،  ويبين 
الجدول (8) هذه  النتائج. ي�شير جدول (8)  اإلى عدم 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
الجدول (7): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات لدرجة تقدير ال�سعوبات التدري�سية بح�سب متغير ال�سف
م�شتوى الدلالةقيمة (ف)متو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمجال
406.0605.07340.02780.0التخطيط
3680.0741396.21
941087.21المجموع
799.0300.02000.024000.0التنفيذ
4160.0741030.9
941030.9المجموع
778.0231.01500.023010.0الكلي
1930.0741557.5
941557.5المجموع
الجدول (8): نتائج اختبار (ف) للمقارنة بين تقديرات عينة الدرا�سة لم�ستوى ال�سعوبات التي يواجهونها بح�سب متغير ال�سف
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددال�شفالمجال
303.0528.205الاأولالتخطيط
592.0388.205الثاني
872.0448.205الثالث
292.0058.2051الكلي
722.0205.305الاأولالتنفيذ
342.0894.305الثاني
072.00005.305الثالث
642.00005.3051الكلي
081.0842.305الاأولالكلي
191.0862.305الثاني
912.0552.305الثالث
691.0752.3051الكلي
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(50.0 = α)  بين  المتو�شطات  الح�شابية  لدرجات 
المعلمين ح�شب ال�شفوف على كل من مجال التخطيط 
والتنفيذ  ،  وكذلك  على  الا�شتبانة  كاملة  ،  وتعزى 
النتيجة  اإلى  التوافق  الكبير  بين  المعلمين  والمعلمات 
في تحديد  ما  يواجهونه من �شعوبات خا�شة  واأنهم 
يقعون  تحت  نف�ض  الظروف  المادية  والمعنوية  وكذلك 
اإلى نف�ض النمط الاإ�ضرافي ال�شائد في ال�شفوف المبكرة 
، وقد تعزى النتيجة اإلى ا�شتراك المعلمين والمعلمات 
في نف�ض برامج الاإعداد والتاأهيل التي يخ�شعون  لها 
وبالتالي لم تظهر الفروق بينهما، وتتفق هذه النتيجة 
من نتائج درا�شة الخطيب (6002) التي اأظهرت عدم 
وجود فروق تعزى اإلى الجن�ض في مهارات التخطيط 
والتنفيذ والتقويم بين المعلمين والمعلمات ، وكذلك في 
حاجاتهم  المهنية،  واتفقت  كذلك  مع  درا�شة  عابدين 
(8002) التي لم تظهر فروقا في الحاجات التدريبية 
للمعلمين تعزى اإلى الجن�ض .
التو�سيات
r  تركيز  الجهد  الاإ�ضرافي  نحو  تاأهيل  المعلمين  في 
مجال تنفيذ الدرو�ض بالربط بين  النظرية والتطبيق 
في مهارات التخطيط للدرو�ض وتنفيذها. 
r  التحديد  العلمي  الدقيق  لحاجات  المعلمين  المهنية 
وال�ضروع  بتلبيتها  وفقا  لبرامج  تدريب  تعتمد 
ا�شتراتيجيات تدريبية حديثة  .
r توجيه الاهتمام بالبيئات ال�شفية المادية والنف�شية 
، لما لذلك من اأهمية على توفير المناخ المنا�شب للتعليم 
والتعلم. 
r  تفريد  التدريب  بالاعتماد  على  ا�شتراتيجيات 
اإ�ضرافية (كالاإ�ضراف العيادي ) تراعي الفروق بين 
المعلمين والمعلمات في مجال حاجاتهم المهنية. 
r  تركيز  جهود  المعلمين  نحو  الربط  بين  المعرفة 
والمهارات  الحياتية   للمتعلمين  في  تناول  المقررات 
الدرا�شية  .
r  تاأهيل  المعلمين  وتكثيف  تدريبهم  على  اأ�شاليب 
مراعاة الفروق الفردية وتعريفهم بطرق التعامل مع 
اأنماط تعلم  الطلبة 
المراجع
اأولا: العربية
•  اأبو  نمرة،محمد  خمي�ض،  الكفايات  التعليمية 
الاأدائية  الاأ�شا�شية  لدى  معلمي  المرحلة  الاأ�شا�شية 
الاأولى  اللازمة  لتدري�ض    التربية  الريا�شية  ،  مجلة 
جامعة  النجاح  للاأبحاث  ،  المجلد  61  ،  العدد  2 
،3002 .
•  اأبو  نمرة،محمد  خمي�ض،  اإدارة  ال�شفوف 
وتنظيمها،  دار  يافا،عمان ،الاأردن ،1002،�ض 
�ض39r58.
• اأحمد ، محمود �شوكت،   ال�شعوبات  المهنية  التي 
تواجه  معلمي  اللغة  الاإنجليزية  للمرحلة  الثانوية 
واأثرها  على  الاأداء  ال�شّفي  في  محافظات  �شمال 
فل�شطين ، ر�شالة ماج�شتير غير من�شورة، فل�شطين ، 
جامعة النجاح،4002 .
•  الحربي،  فاطمة  �شيف  الله،  اأهمية  الكفايات 
التدري�شية العامة اللازمة لمعلمات التربية الاإ�شلامية 
ودرجة ممار�شتها  بالمرحلة  المتو�شطة  بجنوب جدة، 
ر�شالة ماج�شتير غير من�شورة، جامعة عدن ، اليمن، 
0002.
• خطايبة،  عبد  الله  وعليمات،علي  ،   تقدير  معلمي 
العلوم  في  الاأردن   لم�شتوى  مهاراتهم  التدري�شية  ، 
مجلة جامعة دم�شق، مجلد 71،العدد  1002،1  .
•  الخطيب،محمد  اإبراهيم،  الاحتياجات  التدريبية 
لمعلمي  اللغة  العربية  في  الحلقة  الثانية  من  التعليم 
الاأ�شا�شي  في  محافظة  الزرقاء  بالاأردن ،  المجلة 
التربوية  والتنف�شية،  جامعة  البحرين،البحرين، 
مجلد 7، العدد 4 ،6002.
•قطامي،يو�شف  وقطامي،نايفة،  اإدارة 
ال�شفوف،دار  الفكر،عمان ،ط2  ،  5002  ،�ض 
�ض251r541.
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• ا لطر ا و نة ، اإ خليف ، ا لطعا ني ، ح�شن 
احمد،دغيمات،ح�شن  ،  الاحتياجات  التدريبية 
لمعلمي  تربية  لواء  الاأغوار الجنوبية من وجهة  نظر 
المعلمين  والم�ضرفين  التربويين  ومديري  المدار�ض 
الحكومية  في اللواء،مجلة العلوم التربوية والنف�شية 
،جامعة البحرين،البحرين، المجلد4 ،العدد3 ، 3002.
•عابدين ، محمد عبد القادر،  الاحتياجات التدريبية 
للمعلمين في المدار �ض العربية داخل الخط الاأخ�ضر) 
الاأرا�شي  الفل�شطينية  عام  (  8491  )من  وجهات 
نظر المديرين والمعلمين ، مجلة جامعة النجاح ، المجلد 
9 ، العدد 8002،2.
•العليمات،  حمود  محمد  ،  درجة  ممار�شة  معلمي 
المرحلة  الاأ�شا�شية  في  الاأردن   للكفايات  المهنية  في 
�شوء  المعايير  الوطنية  الحديثة  لتنمية  المعلمين 
مهنيًا ، مجلة الجامعة الاإ�شلامية ،�شل�شلة الدرا�شات 
الاإن�شانية،غزة، المجلد (81) ، العدد2 ، 0102.
•عودة،  اأحمد،   القيا�ض  والتقويم  في  العملية 
التدري�شية، عمان ،دار الاأمل للن�ضر والتوزيع،5002. 
•القطي�ض،  ح�شن  م�شوح  ،  درجة  ممار�شة  معلمي 
العلوم  للكفايات  الاأدائية  في  مدار�ض  المرحلة 
الاأ�شا�شية  في  محافظة  المفرق،  ر�شالة  ماج�شتير  غير 
من�شورة، جامعة اآل البيت،المفرق،4002 .
•اللقاني  ،  اأحمد  ،  اأ�شاليب  تدري�ض  الدرا�شات 
الاجتماعية،عمان ، مكتبة دار الثقافة، ط1، 0991.
•اآل  �شليمان ،  اأ�شامة  بن  �شعد،  اإ�شهام  الم�ضرف 
التربوي  في  حل  م�شكلات  المعلم  المبتدئ  في  المرحلة 
الابتدائية،  ر�شالة  ماج�شتير  غير  من�شورة  ،  جامعة 
الملك �شعود، ال�شعودية،2002.
•المحمود ، محمود بن عبد الله، الحاجات  التدريبية 
لمعلمي  اللغة  العربية  لغير  الناطقين  بها  في  معاهد 
تعليم  اللغة  في  الجامعات  ال�شعودية  ،  ر�شالة 
ماج�شتير  غير  من�شورة،  جامعة  الاإمام  محمد  بن 
�شعود الاإ�شلامية ، ال�شعودية،7002.
•ملحم،  �شامي،  مناهج  البحث  في  التربية  وعلم 
النف�ض،عمان ، دار الم�شيرة للن�ضر،0002. 
•وزارة  التربية  والتعليم  ،  درجة  ر�شا  متلقي 
الخدمة  الاإ�ضرافية  (المعلم،  مدير  المدر�شة  )  عن 
الخدمات  التي  يقدمها  الم�ضرف  التربوي في  المدار�ض 
الحكومية في الاأردن ، وزارة التربية والتعليم، مديرية 
الاإ�ضراف التربوي ،عمان ، الاأردن ،8002.
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ملحق (1) : ا�ستبانة الك�سف عن  �سعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو ومعلمات ال�سفوف المبكرة(الأول والثاني والثالث) 
في وكالة الغوث ب�سورتها الأولية
درجة تقدير ال�شعوبةال�شعوبة التدري�شيةالرقمالمجال
عالية عاليةمتو�شطةمنخف�شةمنخف�شة جدا 
جدا
�شياغة نتاجات تعلمية �شحيحة وقابلة للملاحظة والقيا�ض1التخطيط
تحليل محتوى التعلم اإلى مكوناته الرئي�شة ( 2
معرفة،مهارة،اتجاه)
ربط كل هدف باإجراءاته وو�شائله وزمنه  واأدوات تقويمه3
التخطيط لتوظيف المنحى الترابطي في التدري�ض4
التخطيط لتوظيف الكتاب المدر�شي اأو بدائله5
التخطيط للاأعمال الكتابية المرتبطة باأهداف الدر�ض6
التخطيط لغلق الموقف التعليمي التعلمي بالاأ�شلوب المنا�شب7
التخطيط لربط مو�شوع الدر�ض بالمهارات الحياتية 8
للمتعلمين
التمهيد
التنفيذ
مناق�شة اأهداف الدر�ض مع المتعلمين9
التمهيد للدر�ض بطريقة ت�شتثير دافعية المتعلمين01
ربط الخبرات التعلمية ال�شابقة للمتعلمين بمو�شوع الدر�ض11
العر�ض
توظيف اللغة الف�شحى المنا�شبة لم�شتوى المتعلمين21
مراعاة الفروق الفردية في تنفيذ اأن�شطة الدر�ض المختلفة31
توظيف الو�شائط التعليمية المتعددة لدعم عملية التعليم 41
والتعلم 
توظيف الاأعمال الكتابية بطريقة منا�شبة 51
ا�شتخدام ا�شتراتيجيات التعلم الن�شط (الفعال) وتنويعها61
ربط المادة التعليمية بواقع الحياة العملية للمتعلمين71
طرح اأ�شئلة مثيرة للتفكير 81
ا�شتثمار مكونات البيئة ال�شفية المادية في التعليم والتعلم91
التنويع في اأ�شاليب ا�شتثارة  دافعية المتعلمين نحو التعلم02
توفير بيئة �شفية اآمنة ومريحة 12
التوا�شل اللفظي وغير اللفظي الفعال مع المتعلمين 22
تننظيم الوقت وا�شتثماره بفعالية في تنفيذ المهمات التعليمية 32
التعلمية 
معالجة  الم�شكلات التعليمية الفردية والجماعية للمتعلمين 42
باأ�شلوب منا�شب
التقويم والغلق
ا�شتخدام اأنواع التقويم(قبلي،تكويتي،ختامي) 52
توظيف ا�شتراتيجيات التقويم الواقعي 62
توجيه الاأ�شئلة ال�شفية للطلبة وتلقي الاإجابات72
غلق الموقف التعليمي التعلمي بخيارات متعددة82
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ملحق (2) : ا�ستبانة الك�سف عن  �سعوبات التخطيط والتنفيذ التي يواجهها معلمو ومعلمات ال�سفوف المبكرة(الأول والثاني والثالث) 
في وكالة الغوث ب�سورتها النهائية
ثالث           ثانياأولال�شف الذي تدر�شه
انثىذكرالجن�ض
درجة تقدير ال�شعوبةال�شعوبة التدري�شيةالرقمالمجال
منخف�شة 
جدا 
عالية جداعاليةمتو�شطةمنخف�شة
�شياغة نتاجات تعلمية قابلة للقيا�ض والملاحظة1التخطيط 
�شياغة نتاجات تعلمية في المجالات المعرفية والمهارية والوجدانية  2
ربط كل هدف باإجراءاته وو�شائله واأدوات تقويمه3
تحليل محتوى التعلم اإلى مكوناته الرئي�شة ( معرفة،مهارة،اتجاه)4
التخطيط لاإجراءات الدر�ض بطريقة مت�شل�شلة5
تحديد ال�شلوك المدخلي المرتبط باأهداف الدر�ض6
توزيع زمن الح�شة على الاأهداف اأو الاإجراءات ب�شكل ملائم7
التخطيط لتنفيذ الاأعمال الكتابية المرتبط باأهداف الدر�ض8
التخطيط لغلق الموقف التعليمي التعلمي بالاأ�شلوب المنا�شب9
التخطيط لربط مو�شوع الدر�ض بالمهارات الحياتية للمتعلمين01
التخطيط لتنفيذ اأن�شطة تعلمية تراعي الفروق الفردية للمتعلمين11
توظيف التغذية الراجعة في التخطيط للدرو�ض21
التمهيد للدر�ض بطريقة ت�شتثير دافعية المتعلمين31التنفيذ
توظيف اللغة الف�شحى المنا�شبة لم�شتوى المتعلمين41
مراعاة  الت�شل�شل المنطقي في تطبيق اإجراءات الدر�ض 51
التنويع في اأ�شاليب التدري�ض بما يتنا�شب والاأهداف المخططة61
مراعاة الفروق الفردية في تنفيذ اأن�شطة الدر�ض المختلفة71
توظيف المنحى التكاملي في التدري�ض81
اإثراء المحتوى التعليمي باأفكار واأن�شطة هادفة91
توظيف الو�شائل التعليمية التعلمية لدعم تعليم وتعلم المتعلمين02
توظيف الكتاب المدر�شي اأو ما يحل محله12
متابعة الاأعمال الكتابية ال�شفية 22
توظيف التعزيز باأنواعه المختلفة32
اإدارة وتنظيم وقت الح�شة وا�شتثماره بفعالية في تنفيذ اأن�شطة 42
الدر�ض المختلفة
التوا�شل بفاعلية مع المتعلمين ب�شورة لفظية وغير لفظية52
تنظيم واإدارة مكونات بيئة ال�شف المادية62
معالجة  الم�شكلات التعلمية الفردية والجماعية باأ�شلوب منا�شب72
معالجة  الم�شكلات ال�شلوكية الفردية والجماعية باأ�شلوب منا�شب82
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